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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur yang membangun puisi 
dalam lirik lagu album Serigala Millitia karya band Seringai, (2) mendeskripsikan 
kritik sosial lirik lagu dalam album Serigala Militia karya band Seringai dengan 
menggunakan tinjauan sosiologi sastra, dan (3) mendeskripsikan implikasi hasil 
penelitian sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah kritik sosial dalam lirik 
lagu album Serigala Militia (2007) karya band Seringai. Data penelitian ini 
berupa kata-kata dalam baris dan bait lirik lagu album Serigala Militia (2007) 
karya band Seringai. Sumber data penelitian ini adalah enam lirik lagu album 
Serigala Militia karya band Seringai yang dirilis pada tahun 2007 oleh High 
Octane Record. Pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan catat. Data 
penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
analisis menggunakan teori dialektik Goldman melalui konsep pemahaman-
penjelasan. Adapun lirik lagu yang diteliti adalah (1) "Berhenti di 15", (2) 
"Mengadili Persepsi [Bermain Tuhan]", (3) "Menelan Mentah, Semua Ini Tak 
Akan Bertahan Lama", (4) "Skeptikal", (5) "Serigala Militia", dan (6) "Citra 
Natural". Hasil penelitian ini adalah struktur puisi berupa (1) metode puisi: diksi, 
pengimajian, kata konkret, majas, versifikasi dan tipografi; (2) hakikat puisi: 
tema, nada, perasaan, dan amanat. Struktur puisi tersebut menunjukkan keutuhan, 
keterkaitan dan kebulatan antara satu dengan yang lain dalam mendukung totalitas 
makna. Berdasarkan hasil pembacaan sosiologi sastra ditemukan kritik sosial 
meliputi (1) kritik sosial terhadap kriminalitas terdapat pada lirik lagu “Mengadili 
Persepsi [Bermain Tuhan]”, (2) kritik sosial terhadap kependudukan terdapat pada 
lirik lagu “Berhenti Di 15” dan “Serigala Militia”, (3) kritik sosial terhadap 
budaya terdapat pada lirik lagu “Menelan Mentah, Semua Ini Takkan Bertahan 
Lama” dan “Citra Natural”, dan (4) kritik sosial terhadap sosial politik terdapat 
pada lirik lagu “Mengadili Persepsi [Bermain Tuhan]” dan “Skeptikal”. 
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